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~11 i. i..1cr:i 1c l)'lllt:Lc:na al.luálnlrn rámcem mc-
1mňro<lnkh 1ávaz.kil leh' cl.onomické spolu· 
pdcc. a 10 pn whlednč111 1110/ných budoucích 
regulací ~ouviscjídch ICJtnéna s jednáními 
v r~mi:i Jgcndy Dohn Trnv jedn:ini byl:i 1.ahá· 
1cnu nn půdč WTO v ruce 200 I a soustředí se 
hla1 nč na rťformu lrhu s Jgr:imínu výrobl.y. 
n:i lihcmh1aci obchodu ~c ~lu1bami a zdoko-
nalcm Dohod) o 0N:hodmd1 Jspcl.1ech prm 
I. du~nnimu 1Ja~l111c111 (I/\ duhod.1 TRIPS1. 
Pr;1l'.C JC ptehlcdn~ Clcněn~ du tJc,e1i ka[1i · 
11)1 r11 ni "~ / .. :.11nčlujc nu l11~1oncJ,;e i..nřeny n:-
gulllt:L' mc1.márod11fh11 11hd1odu. druh~ se pal. 
1uhýl.\ pr:1vnim pll>lavcn1111 Ce\ké repuhhJ..y 
1 metin,\rrnJn~ nhdmJnkh 111:111ch po V\lllpu 
Jú cHop~!..e unie_ V 11,l\ICŮllJICidl O\llU l.Jp1 
tohkh 1"111 >li učné fll'P'Jn} \lru!..IUrJ WTO n:-
'>pcl.111 e ES .i právní pr.uncn~ ckcmomidc m· 
IC).!IJCC. lj . pmmen) l.IJl~lllriťl tinnu~I \\TO 
n ohdmdnt pohul.y vyknn:iv:mé pod hl:iv1C· 
kou ES. 1 llavní ryw ~ li1~ady spulec.'né uh-
chudnl poli1il.y ES JSOU nnaly1ovány v paté 
l.ap11ulc. V k~té Je tkoum;ina vtát.ka výlučnč 
pmvumoc1 Evropskéh1• spolcčcns1vi v oblai.lt 
,polcťne 11ochodní pohu!..y J jejihv v11ahu 
i.. pra\'U \\'TO. Sedm~ l\apt10IJ s.: zabývá aut~ 
nonmimt nástroji společne ohchodni politil.) 
Evrop;ké unie. jal.ým1 jsou například tariťni 
mls1ro1e (cla) c.'l ndministra1ivni n:ís1ruje. Texl 
osmé kapitoly se lahývá sml11vn1mi n:istruii 
spi1lcčnč ohchotlnf pl)li11ky. Zvláště ~e sous 1ře­
dí nu smluvní preferent ní re>11ny Evropskcho 
~polcč.:nstvf ,·t'lti ttc111n ,1;11ú1111al.o např. v(l-
č1 1111moe,wpsk)m 1cn11m vC1č1 zemím ;.tf.:-
do1cmnl ohl~ti čí vQC1 I/\ 1em11n ACP. lJ 
ru/\'lllovým zem1m Mnl.y. kanhsl.é ohla~11 
a r1u,11iku Zvlas1nl podkLJpll11lu si pal. pro 
~111u l.u111plci.nos1 vy7.1J.1I~ vllahy ES Svý-
cur~k11. ES - USA n nvvč indu~1riall1,1vané 1.e-
mc A~íc a L~tin~l.e Amcril.y. Mo?.ml by ~1 
'IJ,1111 l.api1ulu tasl(lui1ln 1 Ru~l\o. které pfctl· 
,1,1vujc ruvnč.í: "> 1nan111cho obchodního p:lft· 
ncrn Spoll-čcn,1v1. Pnli11cl.ym1 omezeními 
ťnapř. cmln1rga OSN) ol:>t:lmdov~ní s tl'e1ín11 
1cmčmi ~c 1.abývá prcdpi),IC<ln1 kapitola. Pro 
J..c1111plil.o\'anost lémalll s1 'y1.Mnla octtrana 
úuScvnfho vlasln1ctvi v obd1odu ES s tfetími 
-.tály 1vl1l~1ni. 1::lvčrcé11ou dl:):itou kapilllllJ. 
L1c )hrnout. tc pr:ke p<i kywjc ~kutečnc 
J..nmplc\ní pohled na prvblcrn:uii..u pr.irni rt· 
gul3cc obchodu ES s oslJtní1111 i:cmčmi. Je Ill! 
1cn Jl13l) Híu. Jle i ll.u~cnym prl1vodccm pr:i· 
k~cm pr.l\'ních předp1s(l prudce se ro1ru>1aJI· 
ciho J sl(}žtl~ se propl~IJJÍCiho me1í11árodniho 
.1 l.~ununttňrnlho pr.íva. 
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V l<'Vfll I V prJXI p.!1lag11g1cl.)Ch n:\J JC p~~ -
1.7hulngie tt-dnuu / nc1hytný1.:h. 1 clm1 ditlcll· 
l)Ch pvml'.•rnýd11čd k tomu 1,1!.. protv. ponč-
1 aJJ fl<lrwu~t žákl111 .i U\pť)n~ nJ 1.:íka pu 
'oh11 V) žJdujc 1.n:it jdllt [1>)1.:h1"u a 1vlášt jeho 
v~vhnO)I Právt' problcma11i..a osohnosti je 
pfcdmé1em 1>1.1su1.ovanc l1tchníťc. 
Aut1Jr učchmcc nallít.i p<1slurhntúm peda 
);!úg11:ké ťaf..ull) pohled psycholc1ga na faol.ou 
u \lt>]il1\U pn>hlemalil.u osutino~ll éluvčk:l 
Není t•> 1cho pn n1 počin V) ILll j1l tn puhlika 
cc r<Klol"lného .taméfeni :i tlJlši s"ripta pro "} 
uJ..u pedagogu nil pcd.1gog1cl..č ía!..ultč. Svčdč1 
lu o JChu pih. odhumé erudici 1 o naplňováni 
putfcb pro hudvucí učitele. 
Učebnice je taměř~na v prv~ ladě na psy 
' hologií osobnosti a druhotné 113 i.dravotnl 
prnhtcmy 1áků. Je rottl~lcna do pěli kJpitol. 
V u~1ltlní l.apí1ole au1or \Ctn:unuje „ předmč 
tem .1 ~}>lémcm P>)Cholog1ckých 1čd. Ve Jru 
hc 1-.la~ifi!..uje psychkl.é .1e1) a upo1orňuje na 
t:cll~tvos1 psychtl.:}, Tic1f JC včnov:ina ps}Ch(• 
logu usohnosti, v ni pr<thlrá )Chópílll~li. 1em 
pcr~mt'nt a i.:harnkter. MC•tiv~cc činnosti čl<> 
veka 11dhaluje pudk au tora plíeiny, které JSOU 
11\vuJné. nebo( podnčl:UJÍ ;1l.11v1lu člověka. 
I l.d\'2 se motivem múíc ~lál léméf cokoli\ 
aulo; ~c suustrcďujc na pohítll.y. polfcb) 7áJ· 
rny a hudnol)'. Poslcdni l.ap1tola ~e 1yl.:i 1..d1:1-
•i J:\J..a Z celkové koncc1x:e učchnic~ ne\)'-
hočuje. Učcbnil:c podává vchm dohře uspof:t-
dan)' J ptehlcdný ~ouhor psychologické 
prohlcmatiky pro budoucl 11t 11clc 
V po~lcdních le1ech se l>hJCVUJe narfu.t 110· 
V)'Ch prutllémových ohlusti, které souvisej• 
ůlcJI netio i meji s prac1 uč11dů. 'apř. pfcd 
d<!sc1i lety se objevila Lccla nová spcciálm 
pmhlcma1il.a o projevech domácího násill 
1s I 
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ktcrti se uiky neMátnim organi1acim dost.ila Jo 
poph:uf zájmu masm~dll a t~ké odb11rnikOm 
ri1zných proťesi hohu1.cl ~c dosuu neuust~lt1 
ani u11 naučnýdt sluvní~ů. ani do učetmir. Tý-
k;i ·c ru111ých poru~h mu111nýd1 vztahi1. lnfnr-
rnovanost tiuuoucich uéitclO o ierhw prohlé-
nu:ch je h1dot1ci. netx1< ~e pft Wé tínnosti pří-
1mi neho nepřímo 11 í.á~O s wkovými p1ohlémy 
se1kavaJi. Poruchy se pr.>Je' ují v cho,•ánl tá-
kťl , přiwaky v Jeji'h psychice mnohdy 11nik;~i 
pc:iiomosti okolí. V současných učehnidch 
o nich nebývá ani rn1inka. Je pmu1 zásluhou 
auwra. ;e 1aélenil do své učebn ice kap110ly 
11 nemocl, traumatu. poruchád1, stresu. udapta-
hilitě apod. Autor se dfíve 1uhýval i 1ávudumi 
a poruchami chování dětí n mládeže. T~m vč­
noval plíru čk u s názvem N11n11a/i1a n nb1111r-
malitt1 p.1yc:lrik1• a o.wlm11.11i, která vyšla preJe-
v~fm pro posluchač!! Pedagogické faku lty Mu· 
sary~ovy univcmty jil v roce 2005. 
Kniha l',(ych11/11gie 11.wlm1wi fl :drm 1 :tik a 
mMe poslouži t jako erudovaný a Lasvčcený 
průvodce budoucim u či tcl0111 po problemaLi'e 
osobno~ti 
J. Sl!Oli\K 
.+ Hnio, Mnsarykovn un1ve1 Lita. 
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Věra Linhartová: 
Dívej, jak se šimpanz 
směje · 
Doc PhDr. Véra Linhunnvll , docentko u~jín 
11111~ni. prdc11 je jako h1st11ritl.."a mcd1cf11y 11a 
L~kařsk.: fakullč MU. JiJ pn Jlnuhn léta slc-
utc1e - a spolupro'iva - pr~d a ~nnz.:ni Clllkll 
logid.~\:h pmcovm tělo 1:11.ulty t\ pnnrdc 1c 
sama také manklknu u ma1kou. pn17iv;i 1vl:1š1 
m1cn7ivně osudy dčtí stt7cných Zhl1ub11)1m nů­
ucirovým oncmornčnim. na tcchtu pracoviš-
1ich hospi talt7.ovaných a hojujírích tam o li-
vot. Slcthqe jejich zápasy, smčh1Jit'I ensto ke 
smru; úmrtí dít~te - zvlášť po tllouh~m 111rpc-
nl - JC vidy ncprcdslavitelnč boles11vé. Doc. 
L1nha1tová mčla a má dosti 111oznos1i suikt ty 
10 bn1e o livnl dítěte s 111nohým1 rotlič1, nav· 
stévujc Je, hovoří~ nimi i s dč1ským1 pacienty 
samotnými. Samotřejm~ v r~1m:1 svého povo-
1:1111 udr.í.uje součusně ~ont;1k1 s jcjid1 l ékaři. 
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Je duhte infonnuvana o prv111,h. vstupních 
pnllladch lěchlo onemocncni. kdy chomha 
byla ješ1č 1 odhorného hlediska nepornánu. 
sleduje všechny kolite. 1.amrtť i k.nze tech10 
dě1ských, ale velkých osudových tlramat a nč­
kdy i je.1ith katas1rofy. Vid1 je nejen de1skýma 
ocima. ak I lrakcm JfJICh rot.lič u. Cití všechny 
bolesti lěla 1 duše trpfcích dCti a JCJtch rod111. 
Vidi ~lzičky i h1>lc hlavicky <letí, jez jsou vy. 
~lcukcm cy1ostatického l éčeni jejich nádoril. 
i jejich zaživnci pllliže. jež přinášl jejich l čl'c­
ui radiační - a přečasto vid!vá zhlizka 1 konce 
dč1ských Zivoló. A.1souc i erudovanou pcdago· 
g1cl.ou p~ychulo7.kou. bývá bytostně íitastna 
i rozpad() manZe l~tvi, jež tato spol ečná utrpcni 
ncprcžih.1. Ale protoic d11hřc ví, k i nádol'(lvé 
onemoc11éní hývů casto úspcšné vyléčeno, 
chce každému dětskému pacicnt11vi i jeho ma-
mince a talint..ovi dodávat silu 11 nudo?ji 
Doc. Linhartová stálu pfeu IO lety i u ao· 
Ju krásné tr:idu:c každoročnith autobusových 
exl.urzi hospitalizovaných dělí - onkologic-
kých pacicn1i1(pokud10 jej1d1 pcčlivč hlitlaný 
stav dovolí) do brněnské zoologic~é tahrady 
na Mniší hoře: t:ito tradice se postupně rot-
rostla i k návštěvám jiných ZOO, ha i víden-
ské. S pocitem uskulcčnčného snu se jich rok 
1a rokem tútastňu1i i ty dět i, které šlastnč pfc· 
>ily a utdrav1ly se; 1 matky tech nepře21v~fch. 
V 1niká t;lk zv láSlnf kornun11u, kterou stmeluje 
prndélane utrpl!llí. ·1cn10 kontakt dětí se 7ívo-
tcm Lhlízku viděných 1.viřm , mol.nnst pocho-
vat si jejich teplá mláďat:i ~c staly nesmírně 
dOleži tým prvkem jejich psychicke Jt:rapíe 
v jejich vlusmím boji o zi, ot. 
A tak mim V Linhartlwfl, vlnstnč ~p1,rivJ· 
Lelka / povolání, podúvá ~l 1 t11y ~1 atcčck šc~u 
litcrárnč 1pracov~ných os11J(1 nállorovýcll utr· 
pcni dčli od l3 měsíců do 14 let (111111:01ických, 
jukknli v se měněnými jmény), uvedený vý-
mJuvný111 111011cm: „Veuni!1e v~c<.:hny ~ily. 
~tcrc vám dosud 1byly A chtčj 1e íít ". Kniha 
je ilustrov~nn osmi celos1r.ínkovými, b:1revný-
mi obrá1ky .cvirat. jak 1e děti během své ne-
mud v ZOO v1Jěly ; nékt.cré jsou dnes už jen 
tichou vzpomínkou. 
Jde v podstatě o lileraluni fak tu. Ale lze si 
stčží představil cloj1111avčj~ i 
.l . ŠMARDA 
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